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ABSTRAK 
 
Karakter penghuni merupakan komponen yang berperan dalam menciptakan suasana dan 
tampilan ruang. Hobi sebagai salah satu kegiatan penghuni merupakan karakter yang terus 
menerus akan memberikan perubahan terhadap tampilan ruang. Hobi penghuni dalam 
mengoleksi barang-barang antic dan unik yang disesuaikan antara kesenangan dengan 
fungsinya didalam ruang. 
Tatanan ruang yang menampilkan kesan ‘homi’ atau harmoni dengan fungsi rumah sebagai 
tempat tinggal dan beristirahat untuk menghilangkan kepenatan diselesaikan dengan unsur 
warna yang dominan dan berbeda tetapi tidak menghilangkan kesatuan dan 
keseimbangannya. Dominasi warna yang kuat dan berbeda menimbulkan kesan tenang, sejuk 
dan nyaman. 
Penyelesaian karakter dan suasana ruang diselesaikan dengan teknik gradasi warna yang 
ditampilan dari elemen interior, serta dominasi warna dinding latar belakang yang dominan 
dan kontras untuk menonjolkan elemen interior. 
 
 
